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FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo, Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Enma. OptaiD Presilla! ¡te lio 
La Excma. Diputación Provincial 
de León, en sesión de 18 de septiem-
bre de 1979 acordó convocar la pro-
visión de CINCO plazas de Auxi l ia-
res de Administración General, me-
diante el sistema de oposición libre 
de acuerdo con las siguientes 
B A S E S 
PRIMERA.—Objeto de la convoca-
toria. 
Es objeto de la presente convoca-
toria la provisión, por el procedimien-
to de oposición libre, de CINCO pla-
cas, encuadradas en el Subgrupo de 
Auxiliares de Administración Gene-
ral y dotadas con el sueldo corres-
pondiente al nivel de proporcionali-
dad 4, dos pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones comple-
mentarias o emolumentos que pro-
cedan conforme a la legislación v i -
gente. 
Además del número de plazas ob-
jeto de la presente convocatoria, se 
incrementarán dentro de la misma 
90n las que hayan de producirse por 
Jubilación forzosa en los seis meses 
siguientes a la , publicación de la 
convocatoria, así como las que pue-
dan producirse hasta que finalice el 
Plazo de presentación de instancias, 
^e conformidad con lo expuesto en 
1^ apartado a) del núm. 4 del artícu-
y 3.° del Decreto 1411/1968 de 27 de 
i^nio reiterado por el núm. 6.° de la 
Resolución de la Dirección General 
06 Administración Local de 18 de 
agosto de 1975. 
Los opositores que obtengan plaza, 
na vez tomada posesión de la mis-
ma, quedarán obligados a residir en 
cualquiera localidad de la provincia 
de León en la que la Diputación Pro-
vincial tenga o pueda tener en el fu-
turo cualquier servicio que exija, 
para su adecuado funcionamiento, 
personal funcionario de esta catego-
ría. 
Se reservarán los cupos de plazas 
establecidos en las disposiciones v i -
gentes. 
SEGUNDA—Condiciones de los as-
pirantes. — Para tomar parte en la 
oposición será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años, 
sin exceder de la edad necesaria 
para que falten a l menos veinte años 
para la jubilación forzosa por edad, 
o sea, cuarenta y cinco años de edad. 
De conformidad con lo establecido 
en la disposición transitoria 7.a del 
Decreto 689/1975, de 21 de marzo, el 
exceso de l ímite máximo señalado an-
teriormente no afectará para el ingre-
so en el Subgrupo de los funcionarios 
que viniesen perteneciendo a otros; 
y dicho límite podrá compensarse con 
los servicios computados anteriormen-
te a la Administración Local, siem-
pre que por ellos se hubiese cotizado 
a la Mutualidad Nacional de Previ-
sión de la Administración Local. 
c) Estar en posesión del t í tulo de 
Enseñanza Media Elemental, o de 
Graduado Escolar o similar. 
En el supuesto de invocar un t í tu-
lo equivalente a los exigidos habrá 
de acompañarse certificado expedido 
por el Consejo Nacional de Educa-
ción que acredite la citada equiva 
lencia. 
d) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena con-
ducta. 
e) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad según el artículo 36 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local. 
f) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
TERCERA.—Instancias. 
Las instancias solicitando tomar 
parte en la oposición en las que los 
aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las con-
diciones que se exigen en la Base 
segunda de la convocatoria, consig-
nando la fecha y lugar del nacimien-
to, domicilio y el número y fecha de 
expedición del documento nacional 
de identidad y, asimismo, que se 
comprometen a prestar el juramen-
to o promesa a que hace referencia 
el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, 
se dirigirán al Presidente de la Cor-
poración y serán presentadas en el 
Registro General, debidamente rein-
tegradas, durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados desde el si-
guiente al en que aparezca el úl t imo 
anuncio de la convocatoria por los 
medios previstos en la base primera. 
Las instancias también podrán pre-
sentarse en la forma que determina 
el artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Los derechos dé examen que se 
fijan en la cantidad de 750 pesetas, 
serán satisfechas por los aspirantes 
al presentar la instancia, debiendo 
hacerse efectivos por ingreso en la 
Depositaría de Fondos Provinciales. 
CUÁRTA.—Admisión de aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación 
de instancias, la Presidencia de la 
Corporación aprobará la lista provi-
sional de los aspirantes admitidos y 
excluidos, que se hará pública en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y que será expuesta en el tablón 
de edictos de la Corporación, con-
cediéndose un plazo de quince días 
para reclamaciones, a tenor del ar-
tículo 121 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. Dichas recla-
maciones, si las hubiere, serán acep-
tadas o rechazadas en la resolución 
por la que se apruebe la lista defini-
tiva, que será hecha pública asimismo 
en la forma indicada. 
QUINTA.—Tribunal Calificador. 
E l Tribunal Calificador estará cons-
tituido en la siguiente forma: Presi-
dente, el de la Corporación o miem-
bro de la misma en quien delegue ; 
Vocales: Un representante del Pro-
fesorado Oficial, el Secretario de la 
Corporación, el representante de la 
Dirección General de Administración 
Local y un funcionario técnico o ad-
ministrativo de Administración Ge-
neral, que actuará de Secretario, sal-
vo que recabe para sí estas funcio-
nes el de la Corporación. 
E l Secretario de la Corporación po-
drá delegar en un funcionario técni-
co o administrativo de Administra-
ción General. 
Podrán designarse suplentes que si-
mul táneamente con los titulares res-
pectivos integrarán el Tribunal. 
La designación de los miembros del 
Tribunal se hará pública en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, así como 
en el tablón de anuncios de la Cor-
poración. 
E l Tribunal no podrá constituirse 
n i actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares 
o suplentes indistintamente. 
SEXTA.—Comienzo y desarrollo de 
la oposición. 
Para establecer el orden en que 
habrán de actuar los opositores en 
aquellos ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente, se verificará 
un sorteo. 
La lista, con el número obtenido en 
el sorteo por cada opositor se hará 
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y será expuesta en el ta-
blón de anuncios de la Corporación. 
Los ejercicios de la oposición no 
podrán comenzar hasta transcurridos 
dos meses desde la fecna en que apa-
rezca publicado el anuncio de la con-
vocatoria. Quince días antes de co-
menzar el primer ejercicio, el Tribu-
nal anunciará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, el día, hora y local 
en que habrá de tener lugar. 
Los opositores serán convocados 
para cada ejercicio en llamamiento 
único salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y apreciados 
libremente por el Tribunal. 
SEPTIMA—Ejercicios de la oposi-
ción. 
Los ejercicios de la oposición serán 
tres de carácter obligatorio y uno de 
carácter voluntario. 
Primer ejercicio: De carácter obli-
gatorio para todos los aspirantes.— 
Este ejercicio consistirá en una co-
pia a máquina durante diez minutos 
de un texto que facilitará el Tribu-
nal, a una velocidad mínima de 250 
pulsaciones por minuto. 
Se calificará la velocidad desarro-
llada, la limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que presente 
el escrito. 
Segundo ejercicio: De c a r á c t e r 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en contestar 
oralmente en un periodo máximo de 
treinta minutos, dos temas extraídos 
al azar de entre los que figuren en 
el programa anejo a la convocatoria. 
La realización de las pruebas de este 
ejercicio será pública y se valorarán 
los conocimientos sobre los temas ex-
puestos. 
Tercer ejercicio: De carácter igual-
mente obligatorio. — Este ejercicio 
consistirá en desarrollar por escrito 
durante un periodo máximo de se-
senta minutos, un tema señalado por 
el Tribunal con amplia libertad en 
cuanto se refiera a su forma de ex-
posición, a fin de poder aprecisír no 
sólo la aptitud de los opositores en 
relación con la composición grama-
tical, sino también su práctica de re-
dacción. 
Cuarto ejercicio: De carácter vo 
luntario: Tendrá las tres especial! 
dades siguientes que podrán ser ele-
gidas conjuntamente o sólo una de 
ellas por los opositores que lo soli-
citen : 
a) Taquigrafía. — Consistirá en la 
toma taquigráfica a mano de un dic-
tado, a una velocidad de 60 a 80 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de cinco minutos. 
b) Estenotipia—Toma estenográfi-
ca, a una velocidad de 100 a 130 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de tres minutos. 
c) Mecanización.—Manejo de má-
quinas de registro de datos para la 
entrada en un ordenador. 
OCTAVA.—Calificación. 
Los tres primeros ejercicios serán 
eliminatorios y calificados hasta un 
máximo de diez puntos, siendo eli-
minados los opositores que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos en 
cada uno de ellos. 
E l número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembro del 
Tribunal, en cada uno de los ejerci-
cios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número 
de asistentes de aquél, siendo el 
cíente la calificación definitiva. ^ 
La puntuación que se conceda al 
opositor en cada una de las especia 
lidades del ejercicio voluntario na 
representará nunca más de un diez 
por ciento de la suma de puntos qUe 
haya obtenido en los tres ejercicios 
obligatorios. 
E l orden de clasificación definitiva 
estará determinado por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en el con-
junto de los ejercicios. 
NOVENA.—Relación de aprobados 
presentación de documentos y nom-
bramientos. 
Terminada la calificación de los as-
pirantes, el Tribunal publicará la re-
lación de aprobados por orden de 
puntuación, no pudiendo rebasar és-
tos el número de plazas convocadas, 
y elevará dicha relación a la Presi-
dencia de la Corporación para que 
formule la correspondiente propues-
ta de nombramiento. A l mismo tiem-
po remit i rá a dicha autoridad, a los 
exclusivos efectos del artículo 11.2 de 
la Reglamentación General para in-
greso en la Administración Pública, 
el acta de la úl t ima sesión, en la que 
habrán de figurar, por orden de pun-
tuación, todos los opositores que ha-
biendo superado todas las pruebas 
excediesen del número de plazas con-
vocadas. 
Los opositores propuestos presen-
tarán en la Secretaría de la Corpo-
ración, dentro del plazo de treinta 
días hábiles a partir de la publica-
ción de la lista de aprobados, los do-
cumentos acreditativos de las condi-
ciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segun-
da y que son los siguientes: 
1. Certificación de nacimiento, ex-
pedida por el Registro Civi l corres-
pondiente. 
2. Copia autenticada o fotocopia 
(que deberá presentarse acompañada 
del original para su compulsa) del tí-
tulo de Enseñanza Media Elemental, o 
similar, o de Graduado Escolar, o 
justificante de haber abonado los de-
rechos para su expedición, si estos 
documentos estuvieran expedidos des-
pués de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, 
deberán justificar el momento en que 
concluyeron sus estudios. 
3. Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y Rebeldes, 
referido a la fecha de la terminación 
de las pruebas selectivas. 
4. —Certificado de buena , conducta 
expedido por la Alcaldía de su resi-
dencia, referido igualmente a la nus-
ma fecha anterior. 
5— Declaración jurada de no halla^' 
se incurso en causa de incapacidad-
6— Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto nsic^ 
que imposibilite el normal ejejC15p 
de la función. Este certificado debe-
rá ser expedido por la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad. 
7. Quienes tuvieran la condición 
je funcionarios públicos estarán exen-
tos de justificar documentalmente las 
condiciones y requisitos ya demos-
trados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certi-
ficación del Ministerio, Corporación 
Local u organismo público de que 
¿ependan acreditando su condición y 
cuantas circunstancias constan en su 
hoja de servicios. 
Si dentro del plazo indicado y sal-
vo los casos de fuerza mayor, los opo-
sitores propuestos no presentaran su 
documentación o no reunieran los re-
quisitos exigidos, no podrán -ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren podido 
incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposi-
ción. En este caso, la Presidencia de 
la Corporación formulará propuesta 
a favor de los que, habiendo apro-
bado los ejercicios de la oposición, 
tuvieran cabida en el número de pla-
zas convocadas a consecuencia de la 
referida anulación. 
Una vez aprobada la propuesta por 
la Excma. Diputación Provincial, los 
opositores nombrados deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del , siguiente al 
en que les sea notificado el nom-
bramiento ; aquellos que no tomen 
posesión en el plazo señalado sin 
causa justificada, quedarán en la si-
tuación de cesantes. 
DECIMA—Incidencias. 
El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la oposición en todo 
lo no previsto en estas bases. 
PROGRAMA 
1.—Principios de Derecho Político y 
Constitucional. 
Tema 1. — El Estado. Elementos 
constitutivos : Territorio, población y 
Poder. La soberanía. 
Tema 2.— La teoría de la división 
de poderes. Los poderes y las fun-
ciones del Estado. 
Tema 3.—La representación políti-
ca- El sufragio. Los partidos políticos 
Tema 4.—La Constitución del Esta-
do- Concepto y clases. La reforma de 
las Constituciones. 
Tema 5.—El Estado Español. La 
Constitución española de 1978. Es-
tructura. Ideas generales sobre su 
contenido. 
Tema 6.—El poder legislativo. Or 
Sanización y competencia de las Cá-
maras. Elaboración de las Leyes. 
^ . ^ a 7—El poder judicial. Organi 
pación y competencias. E l control de 
2 constitucionalidad de las Leyes. 
^ P a r o de los derechos constitucio-
nales y de las libertades públicas. 
I I . —-Principios de Derecho Adminis-
trativo. 
Tema 8.—La Administración públi-
ca. Concepto y clasificación. La Ad-
ministración pública directa. Orga-
nos centrales y periféricos. 
Tema 9.—'Fuente^ de Derecho ad-
ministrativo. Leyes y Reglamentos. 
Tema 10. — Las personas jurídicas 
públicas. Personas públicas, territo-
riales, corporativas e institucionales. 
Tema 11.—El acto administrativo. 
Principios generales del procedimien-
to administrativo.—Fases del proce-
dimiento. 
Tema 12.—Aspectos jurídicos de la 
organización administrativa. — Con-
cepto de órgano.—Jerarquía adminis-
trativa.—La competencia administra-
tiva—Desconcentración y delegación. 
Tema 13.—Los órganos superiores 
de la Administración Central españo-
la. — El Presidente y Vicepresiden-
tes del Gobierno y sus Comisiones 
Delegadas. Los Ministros. 
Tema 14.—Delegaciones y servicios 
periféricos de la Administración Cen-
tral. E l Alcalde como delegado del 
poder central. Los Gobernadores ci-
viles. 
Tema 15.—La Administración insti-
tucional.— Las Corporaciones públi-
cas.—Los Organismos autónomos. 
I I I . —-Administración Local. 
Tema 16.—La Administración Lo-
cal—Concepto y evolución en Espa-
ña.—Entidades que comprende. 
Tema 17—La provincia. — Organi-
zación y competencia de la provin-
cia de régimen común. — Regímenes 
provinciales especiales. 
Tema 18.—El Municipio. — Organi-
zación y competencias del Municipio 
de régimen común.—Regímenes mu-
nicipales especiales. 
Tema 19.—Las Ordenanzas y Regla-
mentos de las Entidades Locales. — 
Clases. — Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. 
Tema 20.—Noción general del pro-
cedimiento administrativo local.—Los 
recursos administrativos contra las 
Entidades Locales.—La revisión de 
los actos administrativos locales por 
la Jurisdicción contencioso - adminis-
trativa. 
Tema 21—Las normas de actividad 
de las Entidades Locales.—Los servi-
cios públicos locales y sus modos de 
gestión. 
Tema: 22.—Noción general de la Ha-
cienda de las Entidades Locales.—El 
presupuesto de las Entidades Locales. 
Tema 23.—Los órganos de gobier-
no provinciales.—La Presidencia de 
la Diputación Provincial.—El Pleno 
de la Diputación y las Comisiones In -
formativas. 
Tema 24.—Los órganos de gobierno 
municipales—El AlcaMe—El Pleno 
y la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento—Las Comisiones Informa-
tivas. • 
Tema 25.—La organización de los 
servicios administrativos locales.—La 
Secretaría Genera l—Intervención y 
Depositaría de Fondos.—Otros servi-
cios administrativos. 
Tema 26—Relaciones entre la Ad-
ministración Central y Local.—^Des-
centralización administrativa.—'La tu-
tela de las Corporaciones Locales. 
Tema 27.—Organismos centrales de 
la Administración Central competen-
tes respecto a las Entidades Locales. 
Tema 28—El control y fiscalización 
de la gestión económica y financiera 
de las Entidades Locales. 
Tema 29.—La función pública en 
general y los funcionarios de las En-
tidades Locales—Organización de la 
función pública local.—Los grupos de 
funcionarios de Administración Espe-
cial y General de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 30—Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales.—Los 
derechos económicos.—La Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Adminis-
tración Local. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 15 de octubre de 1979—El 
Presidente, Julio César Rodrigo de 
Santiago. 4591 
Belepín Pronl del í\m\m 
i i Mitria i EDtrgla i iiii 
S E C C I O N D E M I N A S 
Don Miguel Casanueva Viedma, De-
legado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
• Hago saber: Que por D. Alberto Ge-
rardo Barrios García, vecino de Tru-
chas, D. Domingo Vicente de la Mata 
Gutiérrez y D. Reinaldo Alonso, veci-
no de La Bañeza, se ha presentado en 
esta Delegación a las 12 horas y 40 
minutos del día 7 de junio de 1979 
una solicitud de permiso de investiga-
ción de pizarra de veinticuatro cuadrí-
culas, que se denominará «Sofía I>, 
sito en los términos municipales de 
Truchas. 
Hace la designación de las citadas 
24 cuadriculas en la forma siguiente: 
Vértices Meridiano Paralelo 
2o 51' 20" 
2o 49* 20" 
2o 49' 20" 
2° 51* 20" 
42° 13' 00" 
42° 13* 00" 
42° 14' 20" 
42° 14' 20" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadriculas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 66 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 del la citada Ley, se anuncia 
que en el plazo de quince días, a par-
tir de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente todos 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
E l expediente tiene el núm. 13.964. 
León, 8 de octubre de 1979.-Miguel 
Casanueva Viedma. 4558 
Don Miguel Casanueva Viedma, De-
legado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
Hago saber: Que por D. Manuel Lá-
melas Viloria, vecino de Torre del 
Bierzo, se ha presentado en esta Dele-
gación a las 12 horas y 20 minutos del 
día 6 de agosto de 1979, una solicitud 
de permiso de investigación de piza-
rra de ciento dieciséis cuadrículas, que 
se denominará «Marina», sito en los 
términos municipales de Encinedo y 
Truchas. 
Hace la designación de las citadas 
116 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértice Meridiano Paralelo 
3o 02' 20" 
3o oí4 oír 
3o or oo" 
2o 53" 00" 
2o 53' 00" 
2o 47' 00" 
2o 47' 00" 
3o 02' 20" 
42° 14' 00 
42° 14' 00 
42° 14' 20' 
42° 14' 20' 
42° 14" 00 
42° 14* i 
42° 13' 20 
42° 13' 20' 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el art ículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y ¡66 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la citada Ley, se anun-
cia que en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de publicación, 
pueden personarse en el expediente 
todos aquellos que tengan la condi-
ción de interesados. 
E l expediente tiene el núm. 13.971. 
León, 8 de octubre de 1979.—Miguel 
Casanueva Viedma. 4558 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D*Lidia MerayoNúñez,actuan-
do en su propio nombre y representa-
ción, se ha solicitado licencia munici-
pal para la apertura de Pescadería, 
con emplazamiento en Toral de Me-
rayo. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles, 
Ponferrada, 8 de octubre de 1979.— 
El Alcalde, José Carretero Rubio. 
4458 Núm. 1927.-440 ptas. 
* 
* * 
Por D.a Agueda Alonso Alonso, ac-
tuando en su propio nombre y repre-
sentación, se ha solicitado licencia 
municipal para la instalación de Pes-
cadería, .con emplazamiento en In-
fanta Doña Teresa, núm. 7 - bajo. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de, que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
ia actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 8 de octubre de 1979.— 
El Alcalde, José Carretero Rubio. 
4459 Núm. 1928 —440 ptas. 
• 
• * 
En las oficinas de la intervención de 
Fondos de este Ayuntamiento se en-
cuentran de manifiesto al público las 
«Liquidaciones correspondientes al pri-
mer semestre del año 1979 del Presu-
puesto Municipal Ordinario y Presu-
puesto Especial de Urbanismo», apro-
badas por ia Comisión Permanente de 
fecha 14 de septiembre actual y duran-
te el plazo de quince días, oyéndose 
las reclamaciones que se formulen al 
respecto, con arreglo a las disposicio-
nes vigentes. 
Ponferrada, 15 de septiembre de 
1979. — E l Alcalde, José Carretero 
Rubio. 4593 
Administración de Justicia 
Letrado Sr. Morano, contra Prefa-
bricados Leoneses, S. A., qUe 
por su incomparecencia ha sido de-
clarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de 139.983,00 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
Prefabricados Leoneses, S. A., y 
con su producto pago total al eje-
cutante Comercial Golán, S. A., 
de las 89.983 pesetas reclamadas', 
intereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde el protesto y 
las costas del procedimiento a 
cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se-
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
diez de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve. — Juan Aladino 
Fernández. 
4552 Núm. 1978.—1.080 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 490 de 1979, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veintisiete de septiembre de 
mil novecientos setenta y nueve. 
Vistos por el Iltmo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Comercial Golán, S. A., representa-
do por el Procurador D. Mariano 
Muñiz Sánchez, y dirigido por el 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
y Grupo Sindical de Colonización 
de Mondreganes - L a Riba 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad y 
Grupo Sindical, a Junta General ordi-
naria, que ha de tener lugar en Mon-
dreganes y sitio de costumbre el día 4 
de noviembre de 1979, a las 11,30 en 
primera convocatoria y una hora más 
tarde en segunda, y con arreglo al 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Delimitación de fincas con gra-
vamen. 
3. ° Informe sobre obras a realizar. 
4. ° Presupuesto para el año 1980 
y cuentas del presente año. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 13 de octubre de 1979. 
El Jefe del Grupo, Heriberto González 
González. 
4539 Núm. 1976.-460 pta». 
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